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The Latest Business Environment in Farm Management




米が飲食店やネット販売やスーパーの店頭に登場した  1） 。 
 　またスーパーが国産の低価格米より安い中国産米を売り始めた。おなじように外食店大手も国
産米より低価格の豪州産米を使い始めた。消費者も米を選ぶ際に「安さ」を重視するようになっ





















る  4） 。 
 　2011年，農地の売却や賃貸を希望する農家の情報を集め，買い手が検索できる仲介システム
の開発の検討を始めた。しかし耕作を続ける意思がないと見なされると税制の優遇を受けられな
くなる農家は，情報提供に後ろ向きとなったと考えられる  5） 。 
 　また将来の農地の転用益を期待し，財産として農地を手元に残しておきたいという兼業・高齢
農家が多いという事情も背景にあると見られる  6） 。 
 　TPPの合意を前にして2013年政府は，放置された農地を都道府県が強制的に借り，集約して
農業生産法人などに貸し出す制度を2014年度にも導入しようとしている  7） 。 
 　その方針の内容は，都道府県が設立する「農地中間管理機構」が個人から強制的に農地を借り
受ける仕組みを整え，管理機構が用水路，排水路を整備したうえで，規模拡大を目指す農業生産














































































































































































産性を高める動きが広がっている  31, 32） 。 
























































































較的低価格で建設できる  40, 41） 。 
 6．精密農業 
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